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ABSTRAK
laporan proposal tugas akhir dengan judul `sistem infromasi dinas pariwisata kota demak berbasis web`
untuk mempromosikan tempat wisata yang ada dikota demak. sistem ini dirancang dengan menggunakan
pemodelan UML sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah dreamweaver cs3. hasil dari
perancangan ini adalah aplikasi sistem infromasi yang menyajikan informasi tempat wisata yang ada dikota
demak dengan tujuan agar memudahkan bagi masyarakat atau wisatawan untuk memperoleh infromasi
pariwisata dan dukungan infrastruktur seperti restoran dan hotel di kabupaten demak yang dapat diakses 24
jam sehari. selain itu, masyarakat memiliki lebih banyak referensi tentang infromasi pariwisata
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ABSTRACT
final project proposal report with the title `Opera system Demak city tourism office web based` to promote
tourist attractions in the city of Demak. This system is designed using UML modeling while the programming
language used is dreamweaver cs3. This design is the result of Opera-system applications that present
information and sights in the city of Demak with the aim to make it easier for travelers to obtain public or
Opera-tourism and support infrastructure such as restaurants and hotels in Demak which can be accessed
24 hours a day. other than that, people have more references about the Opera-tourism
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